












(fresh wgetabIe soup with toasted country brelOd) 3.50 
Zuppa dl Fave e Cec.1 
(tima and garbllnmbe.!lns, chicken brach. pancetta) 325 
Insaillta MSpledlnl" 
(red kW lettuce. endive, mushrooms, celery, gruyere; lemon vlnlligret1e) 3,95 
G. Caravagglo 
(thinly sliced TlNI beef n:>Iied with ce!er,o lind gral'\ll choose: In.lffie oil, lemon) 5.95 
Spledlnl dl Tortelll 
(skewered pastll filled with zucchini. rkotUI, pro5CI1l110 COIIO, spiniKh: fresh tomato SlllIee) 
Insalata a lia RaKhera 
(radicchio. m&ehe. frIsse. NlIp.!I pt cheese, roasted _Inuts: balSllml2Vinlllgrettel 5.95 
Insalata Mlsta 
(l7Jdicdlio, aruguill. WIIImcrt'S$, endive, 1eeks. fennel v.twn In season. Iorn<>to; IIIl'\IligretteJ 5.50 
Vitello Tonnato 
(thin slices of sptl rt:WIOO velIk Illna Sill/ce. extra \/Ir9m olille oil. ClIpeTS. lemon) 5.95 
Rotolino dl Formaggl 
(mc>Z2arelillllnd gorgonzolII rolled with roa.sled peppers. pistachios; cTO$llnl wilh olives) 5.75 
Antipasto dl Parma 
homato. fresh ITlOZZlIrefill. blIsll. prosciutto-wrapped grt$Slnl. grilled eggplllnt) 6.50 
Focacda alia Marcello 
(min Ia~ of p\UlI dough, 5tJ1ICchino cheese. sun·drled tOl'l'WltOO$, basll) 6.95 
P\zza Sempl\ce 
(tomato, fresh m<mlIrella. basil) 6.50 ~lZO~ Pizza aile Quattro Stagtonl 
(fresh lom<!ItO sauce.lTIOlUIrella, prosduttocono. wild mumrooms. fresh i!lrtichoke) 8.95 
P\zza alia Salslcela 
(homemadesausagc, tom&!o,onions,mouarell!.) 7.95 ~~ 
Ptua al Gamber! c:--- . 
Pizza lIi Carcloftnlln Blanco " 
(fresh artichoke, 1'Icomo. rnouarella, sage. ~ VIrgin oIiVeoil-no tomato) 
PIzza alia Soppressata 
(large pepperQIll. fresh tomatOSlJuce, mozzarella, mdlcchio) 6.95 
Calzone alia Panzapiena 
(stuffed with Italian gret!n$IIJld cheeses. pro$dutto) 9.75 
Calzone alia Salslccla 
(slUffed with homemade ,",usage. r\cott1l. fonllna, liNgUla. sun·dlied tomatoes) 9,95 
Conchlglle 111 Pomodoro 
(pasta shells. fresh tomato $IIuce. ollve$, basil) 6.95 
Trenette a1 Salmo ne Affumicato 
(thin flat noodles with fresh dill. smelled Sillmon. ~Uot,. creme fm:he. YOdka) 
Papparde lle alia Papalina 
(wide noodles. prosduno. pe<IS,<:ream. p3l'T1'\eSan. basil) 7.95 
Fettuccine a lia Boscalola 
(flat noodles, pon:lni mushrooms. fresh 10IM105lluce. p.'.lI1cetta) 8.50 
Gnocchl II I Sugo di Gallina 
9.50 
(potato pillows. roasted chicken, fresh tomato "uce, mllso::arpone, $lIQ(!) 8.50 
Capelllni alia Rughetta 
(llngel hlltr PlI5tll, lIrugu~, garlic. sun·dried tomlltoes, hot peppers) 8.75 
Rotelle alia Pescatora 
(plISIlI wheels, fresh seafood, capers, olives, tOffillto, tIOI peppers) 8.75 
Vermicelli a ile Vongole 
(thin spegheni. fresh dBms, fresh tOffilltO SlIIIaI) 8.95 
AgnoJottl d 'Anltra e Funghl 
(hal·sha.ped paslll ftlled ~lh duck; wild mushrooms. C!l!lIm, pilrmesan) 11.50 
Ravioli dl Gamberl """~ Irllvlolt fi lled ~th sh!1mp: tomato. blanched garlIC. basil) 10.50 
ClIpellinl Vegetall 
(llngel hatr PlIsta, fresh vegetllbles, vegetable 5tock-nooll or buller) 7.75 
'-"--
INSALATE 1"",I.t. dl .... 110 
• -- Id>kken b<~MI. bo, '"<'f ~~. <lJCumi:>er, """"10. Ofe9"OO: red,..;". lAr\&IyrollOi (, 75 
1" .. la ta a lia AU9U~IO 
l."updoledc.....,.S3Iad) 575 
PANINI PaOl ino a lia Sca.m pagnata 
.. kddbruded~curieI._ ....... oO'd ,~,Ienucto_ .... w."botad) 5!(1 
Pa Ol ino , I Prosclullo Collo 
lhoolion ....... mo:>WJrd&. lornIIIO, IIXI,. ~ oI..oeoil. our""" bruoJI 595 
PIZZA AI COl oechl no e Spln"d 
-, 
... - 1<OI<"( ill"" .. US/lgl'. """"",,,,0.. (rei> .... _~, rre.!, I"""'to-""""", 1", ,<\ boi~ ewl 7,75 
PASTA Fet tuccine " I Radicchio 
In.t noodles. ""'""'hi<>. """"'" bult"', p.>t"""",,1 795 
RISOTTO IUliOlio de l Glo n K> 
... r~rI<. ,.,10 ,,·,cM"!J"OdoiIyl AQ 
SPIEDINI Sp ledlnl de l Glon.o 
... - r~oIlIled;,y) AQ 










IchiortOlli,grt llod tre>h .. 1mon fti." wllte'" ~ 10",,110) 9.5/l 
Guauelto dl Caue e Vongole 
«bornt. ........ !o. I""",to. gooc hao f>OIlI"'M - so.rwd,.,111 1"""1101 ~ 25 
Spledlnl dl Polio 
(ske\\lered chicken marln6ted In olive oli. ternon. rosem<lly) 9.95 
Spledlnl dl Gambert 
(skewered prav.ms m1IrlMled in olive oil. lemon, basil) 11.95 
Spledlnl dl Mala le o",",.l""ik"..,. {skewered pork tenderloin marinated In 
Speclallta dallo Spledo 
(dllily selectlon of meats and fowl off thl.! rotisserie) AQ. 
Pesce de l G lo mo 
(fresh fish- scleaton chllnges daily) A.Q 
Paillard dl Polio 
(pounded double chicken breast. oIJve oil, lemon) 9.75 
Bradole d'Agnello 
(Sooomr. Iotn 111mb chops. T05em1lty, mint, QilrIlc) 15.50 
Bistecca dl Manzo 
(dry-&ged New York steak, T05emary, sage) 15.75 
Nodlno dl Vite llo aile Erbe 
(IargeVi/a l chop, thyme) 16.50 
Gelati Assortltl 
(variety oIltlililln Ice crecuns) 3.50 
Nuw la dl Cloccola li'J 
(fiourless chocolate lind ~mlll nut calle: choooIate 5!luce, IIAllpPed cream) 4.25 
~-::::::;;! Budlno Oiplomatico 
L.., (Vilnillll CU$tllrd, C4Tl1melized sugar) 3,95 
1011.1 dl Mele 
:; t~ (lIpple tan \!11th walnuts in brown butter p3Slty) 3.95 
TIra mlsu 
{espreuo-$OIIked IIIdyflngers. IIlMClIf]>Of\e, cocoa: chocolIItil SII\ICil 4.25 
Bomba a lia Nocclo la 
{lIAlitil choc.oIIIllI Ice cream, ('Sj)rilSSO. haz(>lnut!iquilUr.lIAlippl!d cream) 4.50 
Jr ,,03 'Iu 
LISTA Ofl VINI 
-
BIANWI ITAUANI 
Vemacda di San Gimignano, Conti Senistol'i, 1986 , , , 1 1.2~5"1~~~ • 
Pinot Gngio, Kettmelr, 1986 , , . . . , . ,., ..... . , . , 12.75 
Cinqueterre. Agriculture dl Rlomaggiore. 1986 , . . ... .. 13.00 
Orvieto Classiw, Antinorl, 1985 , .... . . , . , , . 13.50 
Montecario Bianco. Fattoria del Tew. 1985 , , , .. , . , . . 14.50 
Soaw,Pieropan.I985 ... . . , . , . . ...... .14.75 
Corvo Bianco, Saklparut(l, 1986 . . . . . , . . . . . . . . , ... 15.00 
Conese Oi Galli, M(lrchesi di Barolo. 1986. . , . 16.00 
Chardonnay. Bortoluui. 1986, . , . . . . . . . . . . . . . . . 21.50 
Vint1tge Tunina. Jermann, 1985 .. . . . , . , . . . 37.00 
CALlFORNIANI 
Chardonnay. Winemaster's Selec!lQn, 1986. 
Chenin Blanc. Chappellet. 1984 , . . . , .. . . , 
Johannisberg Riesling, Joseph Phelps. 1986 , ..... . 
Sauvignon Blanc, Honig. 1985 . , . , , , , , .... , . , ....... . 
Sauvignon Blanc, Sterling, 1986 , . . . . .. . . , ..... . 
ChardonrlDY. Chateau St.Jean, 1985 , . , .. . . , . 
Chardonnay, Wente, Reserve. 1985 . ...... . . . , .. , .,. 
Chardonnay, &moma Cutrer, Russl"n River R"nches. 1985 
Chardonnay. Raymond, 1986, . , . , . , . , .. , . , . , 
Ch<udonnay, Edna Valley. 1986 . . , . . 
Chardonl\ll.Y. Acacill. Cameros, 1986 , .... , . ,., ..... . 
, . . . 11.75 
.13.00 
, . .. 14.25 
. .. 14.75 
. .. 15.25 
, .. . 17.00 








Chianti, VLlla Ckludia. Riserva, 1982 . 
Doketto d'Alba, Marcanni. 1985 , . . . ..... , . 
Borgoalto, Monsecco, 1984 . . . . . . . . 
Inferno. ValtellIna Superlore, 1982 
Omnlgn",\O, Artirnino. 1981 . , . , .... . . , . , 
Amarone. Recioto ValpOlicella, Cesan, 1978 
GIlUinllrll. Villa Claudia, 1979 , ... . .. . .. . 
Barolo, Cerelto Zonchere, 1982 . ...... , . , 
Tllurasl. MlIstrOOerardino. 1981 ..... . .. , . 
. , . , .. . ...... 13.25 
, ..... 13.75 






, .. .. .. ,28.00 
ChianTI, MonsanTo "[[ Poggio:' Rlserva, 1979 , . .... . . . , .... .. ,29.00 
Brunello di Montakioo, l<I Chiesa dl S, Restltuti.\. 1981 . , 
Barolo. Pio Cesare, RiseNa, 1979 
,37.00 
,39.00 
,43.00 Rubesco. LungaroUi, RlseNa. 1975 . , 
TignaneHo,Antinori. 1982 ' , 
Barbaresco, Ga)a. 1982 ....... . 
CALlFORNIANI 
Cabemet $auvignon. Winemaster's S€l€ction, 1984. 
Pinol Noir, Trefethen, 1984 ..... . . . . , . , . . 
Zlnfllnde!. Ridge. York Creek, 1983 . . . , . , .. 
Cabemet $auvignon, Freemark Abbey, 1982 ... . . . . 
Merlot. St, Fr(lncis. l984 , . , . , .. . . , . , 
Petite Syrah, Stags' Le(lp, 1983 ... . , , , . . . . 
Cabernet $auvigrlon. Silverado. 1984 . , 
Cllbemct $auvigoon. Jordan, 1983 . , . , . , . , . . 
Cabemet $auvlgnon. Clos Du Bois, Briarcrest, 1983 . , 
Brut, WineTT\il5ters Selection, 1985 . , 
Brut, Domalne Chandon , . , . . . , . , 
Blanc de Blancs, Schramsberg, 1984 ' 
Brut, Ferrali, 1981 . .... . , ...... , 
Brut, Veuve Cllcquo\' 1982 , , . . . , . 
Direttore· John Cone 
Chef dl Cuclna ' Anthony Gulisa.no 
,59.00 
.68.00 







,., .... , . ,32.00 
,38.00 
.. .. .. , .. 19.75 
...... , .. 23.00 
...... , .... 27.50 
, ..... . .. ,. ,39.00 





(variety of lralian ice creams) 3.50 
Nuvola di Cloccolata 
(llouriess chocok.re 'lind ~mia nut cake: 
ehoooIate sauce, whipped cream) 425 
Budino Diplomatico 
(wmilla custard. caramelized SU9IIrl 3.95 
Torta di MeJe 
(apple tart v,;th \I""lrluts in brOAAl butter past!}') 3.95 
Thamlsu 
(esp!"eS50-waked ladyfingerS, mascarpone. 
cocoo:chocOOlesauce) 425 
&mba alia Nocciola 
(whlle ehoooIale ice CMJfTI, espresso. 
Iw;elnulliqueur. whipped (ffiVIl) 4.50 
In &ddition to dessert wines. $pints and oordiaIs. we 
offer II selection of regular and decaffemated 
coffees including espresso. cappuccino ar>d laue, 
/ // 
SI'IEDINL 
,., 
